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 公聴会・最終試験を 2010 年 2月 9日に実施した。研究の発表内容と論文に関して、以下の項目についての質疑応答
が行われ、最終試験に合格していると判断された。 
１．関連研究に関する内容について 
２．実現技術に関する内容について 
３．実験条件に関する内容について 
 なお、３の実験について、文字ストローク評価は、現在の内容で問題はないものの、実験データ数を増やし、補足事
項として追加することが望ましいことの指導がなされた。 
  
